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EL NUEVO MEXICANO.
TOMO 17 SANTA FE, ÜÍUEVO MEXICO, SABADO FEBRERO, 2. DE 1907. NO. 27
veyendo para el pago de emplea Ruinas de Antiguos Hogares Aztecas Halla ELLEGISLACION DEL
en Edificios Elevados
desempeñarán todos los deberes
que ahora ó que en lo adelante
sean requeridos á procuradores
de distrito bajo la ley.
Sec. 4. Los procuradores de
distrito recibirán el salarlo, pro-
pinas y emolumentos que almrtr,
6 en lo de adelante, sean señala-
dos por ley.
Sec 5. En la próxi ma elección
general que será tenida en t i
Territorio de Nuevo México, se
elegirán en y para cada uno de
los distritos de procurador arriba
designados, un procurador de
distrito instruido en la ley, que
posea las calificaciones aquí pro-
veídas, y que al calificarse e
hora prescribe la ley,
a9
dos adicionales, la cual fuá leida
primera y segunda vez y referida
á la comisión de hacienda.
Al tomarse acción sobre los
negocios en la mesa del Presiden
te, fué leido primera vez el pro
yecto sobre procuradores de dis
trito que pasó la cámara el viér
nes anterior, y se ordenó que
fuese traducido é impreso sobre
moción del eflor Miera. Fué
leido segunda vez y referido á la
oomislón judiciaria.
Enseguidael Presidente Spiess
anunció que-habl- firmado las
resoluciones colectivas del con
sejo, Nos. 1 y 2 y el memorial del
Consejo No. 1.
LA CAMARA.
DIA SEXTO - SESIÓN DE LA TARDE.
Conforme con la prórroga, la
Cámara se reunió el lúnes á las -
de la tarde, y después de la ora
ción del capellán, se llamó la lista
todos los miembros estaban
presentes excepto Mr. Studley.
En seguido fué leido y aprobado
el diario del viérnes anterior,
El Presidente Baca introdujo
los proyectos siguientes. Un acta
proveyendo para la completaciqn
del camino pintoresco de Santa
Fé á Las Vegas. Referido á la
comisión de hacienda.
Acta de la Cámara No. 7, apro.
piando fondos para comprar te
rreno donde erigir una residencia
del Gobernador en Santa Pé. Re
ferido á la comisión de hacienda.
Acto de la Cámara No. 8, para
ensanchar los límites incorpora
dos de Santa Pé. Referido á la
comisión judiciaria.
Mr. Ruppeintrodujoel proyec
to de la Cámara No. 9, pora pro
hibir el juego en Nuevo México.
Referido á la comisión judiciaria
Mr. Beach introdujo el proyec
to de la Cámara No. 10 para en
menda"r la sección 1368 de las
Leyes Recopiladas de 189". Re
ferido á la comisión hacienda.
Mr. Bierbaum ntrodujoel pro
vecto de la Cámara No. ll paru
ddiicir el tiempo de pagar tasa
ciones delincuentes. Referido ú
la comisión Indiciarla.
Mr. Abbott de Santa Pé lo tro- -
lujo proyecto de la'Cámara No.
S pura enmendar ciertas sec
iones de las Leyes Recopiladas
e 1897, referentes á los empleos
ile Tesorero y Colector. Referi-
do á la comisión de hacienda.
Mr. Beach introdujo la resolu
eiin colectiva d la Cámara No 2
para una nueva ley de elección y
re('istración, la cual bajo suspen
sión de reglas fué leida y aproba
ba por un voto unánime.
La resolución colectiva de la
Cámara Nr . 3 fué introducida por
Mr. Beach para que los miembros
sean suplidos de una edición de
bolsillo conteniendo la lista de
oficiales territoriales, miembros
déla legislatura etc. Dicha re-
solución fué aprobada sin obje-
ción.
El Secretario Martin del Con
sejo anunció que el Presidente
Spiess había firmado las resolu.
ciones colectivas del Consejo No.
1 y No. 2 y el memorial del Con
sejo No. 1.
Mr. Abbott, de Santa Pé, pidió
al presidente que anunciase una
junta del cuerpo de educación
para cuando se prorrogase la Cá-
mara. En seguida lu cámara se
prorrogó hasta el mártes á las 10
de la mañana.
Apropiación
Auitorizada
Por el Congreso $ 15,000
Concedidos Para Asun-
tos Legislativos en
Nuevo México.
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Enero 26, La
provisión permitiendo al Terri-
torio de Nuevo México pagar
de cualquiera dineros en la tes-
orería ta suma de quince mil pe
sos para empleados adiciónales
de la Legislatura de dicho Terri-
torio, ha pasado ambas Cámaras
y ahora va el presidente para su
aprobación.
SI tienen algunos libros que encua
ilernar traedlos at Nuevo Mexicano,
líam oficina .ene el mejor departa
mentó de encuademación que bar.
dos
Mucho se ha publicado últimamente
referencia a las ruinas de mora
das de Trogloditas en la Mesa Ver
de, en el sudoeste de Colorado, y de
las gratas en el norte de Nuevo Mé
xico, en la vecinidad de Española,
ye parece haberse despertado interés
fin estos restos prehistóricos.
Igualmente lnterasan'tes y tal vez
de mas antiguo origen, son las ruina
Aztecas, en Nuevo México, 35 millas
al sur de Durango, situadas directa-
mente en el ramal de Farmingtou del
Ferrocarril Denver y Rio Grande. Las
ruinas se hallan a menos de dos millas
La Sra. Manderfield
Era Bien Conocida
Notable por su Belleza en tu
Juventud Viuda del
Fundador del New
Mexican.
La geute de Santa Vé en gene
ral experimentó ;uua sorpresu
penoaal saber el hiñesen la tarde
el fallecimiento de laSra. Josetita
Salazai de Mandertield, viuda del
tinado William H. Mandertiejd,
fundador del Santa Pé New Mex-
ican, y su editor y manejador du-
rante veinte ufios. Muchas de
sus amigas sabían que había es-
tado en mala salud algunas sema-
nas, pero ni aún los miemoros de
su familia consideraban su en-
fermedad de naturaleza grave.
Estuvo perfectamente sensible
hasta el fin y conversó con los
que velaban á su cabecera. La
llamada final vino de repente y
murió apaciblemente.
La muerte de la Sra. .Mander-
tield provino de una complicación
de enfermedades. Como tres
semanas ha se vió atacada déla
grippe. Aunque se quejaba de
no sentirse bien estuvo levantada
y andando al principio hasta que
la aconsejaron guardar cama. No
hacia caso de su enfermedad y
dijo que era solamente pasajera.
El domingo en la nochp durmió
bien y despertó muy refrescada
en la maflaua. Durante la tarde
no parecía estar peor, y habia
muerto ántes de qué los que se
hallaban a su lado realizaron que
habia venido el tin. Espiró en los
brazos de su hija menor, la Sra.
Josetita M. de Armijo, esposa del
escribano de pruebas del condado
de Santa Fé.
La Sra. Mandertield ha vivido
toda su vida en Santa Fé. Nació
en esta ciudad hacen sesenta y
cinco aOos, y cuando era soltera
se llamaba la señorita Josetita
Salazar. Era hija do Don San
tiago Salazar y esposa, quienes
descendían dedos de las familias
más antiguas de Nuevo México.
Su padre feneció cerca del ano
de 70. Fué un vecino prominen
te de la capital durante los dias
do su actividad.
La Sta. Josetita Salazar y Wil-
liam K. Mandertield se unieron
en matrimonio en esta ciudad en
1868. Mr. Mandertield fué el
fundador y por muchos anos el
editor del New Mexican. Su
muerte ocurrió en Diciembre de
1889. Sobrevivieron de la famí- -
en Nuevo México
siHEüj-- s
de la estación de Aztec. Las estructo-ra- s
parcialmente demolidas sumini-
stran prueba convincente de que al-
gún tiempo deben haber contenido
una populación de muchos miles de
personas. El edificio grande con sus
contentaros de piezas tenia de seis
a ocho pisos de altura. A mas de
esto, las ruinas de muchos edificios
mas pequeños se hallan rtinpersas en
los contornos por varias millas.
ILoff moradores de estos edificios
erau un pueblo agricultor según se
evidencia por el hallazgo de maíz des-
granado y en mazorca en trastes de
loza y de piedra entre las ruinas. Otru
lia, a más déla viuda, cuatro hijas
que son la Sta. Cirila H. Mander- -
lfielddeSaDtaFé'laSta Eugenia
Mandertield de Santa Vé, la Sta.
Florentina MandernVd, de Chest-- j
nut HUÍ; Filadeltia, Pennsylvania,
religiosa de la Orden de las Her-- j
manas de San Josó, cuyo nombre
de religión es hiHermauH Josefa,
y la Sra. Josetita M. do. Armijo
de Santa Vé, y un hijo, E. H.
Salazar, de Las Vegas, editor y
manejador de El Independiente,
semanario español publicado en
Las Vegas. Sus hijas é hijo, con
la excepción de la que está en el
convento, se hallaban á su lado
cuando murió. También deja un
hermano, Juan José Salazar, de
Las Vegas.
Durante su mocedad y áutes
de casarse, la Sra. Mandertield
era reconocida como una de las
beldades de la Capital. ;Era vivaz
y hermosa y tenia muchos pre
tendientes que aspiraban á su
mano. Sus atractivos personales
aumentron en lugar de disminuir
con los cuidados de la maternidad
y su belleza no habia sido des-
truida ni aún por las indelibles
huellas de los artos que avanzaban
Durante su vida fué altamente
estimada y so grangeó el carino
de todas las personas á quienes
trataba y su muerte es sincera-
mente lamentada.
Durante su vida dió liberal
mente de sus medios á la caridad
y en su muerte los pobres de la
ciudad han perdido una buena
amiga.
El funeral tuvo lugar él viérnes
á las 9:30 de la mañana desde la
residencia Manderfield y las exe-
quias fueron tenidas á las 10:30
en la Catedral. Muchos parien-
tes y amigos de la familia asis-
tieron al entierro, y desde que se
tuvo noticia de su muerte se han
recibido muchos telegramas de
condolencia de persenas promi
nentes, no solamente en Nuevo
México sino tambien'en el orien-
te, donde la tinada y su esposo
William H. Mandertield eran bien
conocidos. Entre ellos se halla
el siguiente del senador S. B.
Elkins, que con su familia, tenían
amistad intima con la tinada:
"Washington, D. C.
"Sta. Eugenia Mandertield,
Santa Pé, N. M.
"Sorprendido y apesarado do
su pérdida: toda nuestra familia
manda sus sinceras simpatías.
"8. B. ELKINS."
Los restos de la tinada fueron
colocados en el mausoleo de Man
derfield, eq el cementerio del Ro.
sario. el cual fué construido por
ELECTIVO PARA
EL PUEBLO
En el Asunto de Es
coger Procurado-
res de Distrito.
EL PROYECTO APRO
BADO EN Ll CAMARA
Por Votación Dcisiva Co
pia de la Medida Retti
tuyendo los Privile-
gios de los Vo-
tantes.
Un reportador del Nuevo Me
xicano visitó al Hon. Prank W
Beach, miembro de la Cámara de
la Trigésima Séptima Asamblea
Legislativa del distrito l"o. com
puesto de los condados de (irant,
Luna, Dona Ana y Otero, para
averiguar las provisiones del pro
yecto No. 1 de la Cámara, refe
rente á los empleos de procure
dores de distrito y para otros
fines, q ue pasó la Cámara el viér
nes antepasado. Mr. Beach pre
sentóel proyectoy estaba al tanto
de sus provisiones. Cuando se
le interrogó sobre la materia, se
expresó con franqueza diciendo
que era una medida que conside
raba para el bien general del pue
bloy no habia cosa alguna que
ocultar. Se alegraba de que se
hiciese saber su contenido, ere
yendo recibiria la aprobación de
los contribuyentes del Territorio.
No podm dar mejor explicación
sobre el proyecto qoenna copia
del mismo para publicación.
Un Acta Referente á los Em
pleos de Procuradores de Distri
to y para otros tires.
Decrétese por la Asamblea Legis
lativa del Territorio de Nuevo
México.
Sección 1, Habrá un procura
dor de distrito instruido en la ley
electo por el Consejo Legislativo
para los distritos siguientes:
Los condados de San Juan y
Rio Arriba constituirán ?1 pri-
mer distrito de procurador.
Los condados de Mora y San
Miguel constituirán el segundo
distrito de procurador.
Los condados de Colfax y Unión
constituirán el tercer distrito de
procurador.
Los condados de Quay y Gua
dalupe constituirán el cuarto dis-
trito de procurador.
Los condados de Santa Pé, San- -
doval y Taos constituirán el quin-
to distrito de procurador.
Los condados de Bernalillo,
Valencia, McKinley y Torrance
constituirán el sexto distrito de
procurador.
Los condados de Socorro y
Sierra constituirán el séptimo
distrito de procurador.
Los condados de Uoüa Ana,
Lincoln y Otero constituirán el
octavo distrito de procurador.
Los condados de Chaves, Eddy
y Roosevelt constituirán el nono
distrito de procurador.
El condado de Luna constituirá
el décimo distrito de procurador.
El condado deGrant constituirá
el undécimo distrito de procura-
dor.
Sec. 2. Cada uno de los pro
curadores de distrito que serán
electos bajo este acta, residirá en
el distrito para el cual es elegido
y habrá sido residente de tal dis
trito por dos anos precedentes á
su elección; ocupará su empleo
hasta que su sucesor haya sido
electo y calificado en la manera
aqui después proveída. El Pre
sidente del Consejo dará á cada
procurador de distrito electo por
el Consejo un certificado de su
elección, el cual será su autoridad
para actuar y desempeñar los de-
beres de su empleo.
Sec. 8. Dichos procuradores-d-
distrito cuando asi elegidos, y
cuando se hayan calificado en la
manera ahora proveída por ley,
DIA SEXTO
El Proyecto de Pro
curadores de Dis-
trito a la Co-
misión Judi-ciari- a.
MUCHAS MEDIDAS
EN LA CAMARA
Para Completar el Camino
Pintoreteo a La Vegas
los
Limites de la
Capital.
El limes fué un dia de quietud
en la Trigésima Séptima Asam
blea Legislativa. 'El Cousejo tu
vo una breve sesión en la mañana
atendiendo á todos los negocios
que vinieron en órden regular y
se prorrogó hasta las 10 de la
mañana del siguiente dia. La
Cámara se reunió á ias 2 do la
tarde.
EL CONSEJO.
SEXTO DIA SESIÓN DE LA
MAÑANA.
El Presidente Spiess llamó el
consejo al órden el lúnes á las 10
de la mañana para la sesión del
sexto dia. Lv invocación fué
ofrecida por el capellán seguida
por la lectura de la lista. Todos
contestaron excepto Mr. Rhh-ard-
miembro del Consejo por el
distrito nono, condados de Soco-
rro y Sierra.
líl secretorio principal Martin
leyó el diario de la sesión del
viérnes anterior y sobre moción
fué aprobadi
La comisióu sobre proyectos
enregistiados, Mr. Dalies presi-
denta de la mismo, informó que
había comparado las resoluciones
del consejo número uno y dos,
para suplir íi los miembros con
asuntos de referencia, y el ruerno--.
rial del Consejo Número Uno,
para la restauración á entrada de
terrenos públicos en el condado
de San Juan, y los había hallado
correctos. El informe do la co-
misión fué adoptado.
El informe de la comisión de
reglas, presidida por el señor
Martineis, fué recibido por el Con-
sejo. Sobre moción del Sr. Mar-
tínez el informe fué leido por en
tero, siendo recomendadas las
reglas de 1801 con algunos cam-
bios.
Sobre moción del señor Chaves
el informe fué aprobado. Las
reglas serán impresas y se dará
copia de ellas á cada miembro de
la asamblea.
El señor Martínez introdujo la
resolución del Cousejo No. 5, pura
dar sin pago de renta á la Sacie-da- d
Histórica dos piezas más en
el Palacio Viejo, ;SÍendo estas
piezas las que ántes ocupaba el
Juez Laughlin. Sobre moción
del señor Chaves la resolución
fué leida segunda y tercera vez y
pasó sin oposición.
Mr. Sargent int rodujo entónces
los proyectos siguientes:
Proyecto del Consejo No. h, un
acta para autorizar al Auditor del
Territorio y al Tesorero para que
harmonicen ciertas diferencias
de larga fecha en sus libros'Jy
para otros fines. En seguida el
proyecto fué referido á la comi-
sión de hacienda.
El proyecto del Consejo No. 9
para enmendar secciones de las
leyes de 1903 relativas á los em-
pleos de Auditor Territorial y
Auditor Ambulante de Nuevo
México y á sus deberes, El pro-
yecto fué referido á la comisión
de hacienda.
El provecto del Consejo No. 10
relativo á la recaudación de tasa
ciónos delincuentes y para otros
fines, fué leido primera y según
da vez y referido á la comisióu de
hacienda.
Mr. Cameron introdujo una re
solución de ambas cámaras pro
asumirá los deberes de su empleo
el dia primero de Enero de 1009 y
ocupará nicho empleo el periodo
de dos artos, desde y después de
tal fecho, y hasta que su sucesor
haya sido electo y calificado. Y
un procurador de distrito para
cada uno de dichos distritos será
en igual manera elegido en cada
elección general subsecuente por
igual período dedos aflos, comen
zando el dia primero de Enero
subsecuente á la fecha de tal elec
ción, y ocupará su empleo hasta
que-s- sucesor haya sido electo y
se haya calificado en la manera
prescrita por ley.
Sec. 6. No será legal para nin
gún condado emplear á ningún
procurador de distrito afuera del
que es proveído en este acta, a
menos que tal procurador de dis
trito so halle enfermo, ausente
deSpues de ser notificado ó por
razón de interés descaliticado de
representar el interés del conda
do, pero en caso de enfermedad
ó ausencia, tal procurador de dis-
trito podrá designar á cualquiera
otra persona instruida en la ley
para que le represente en cual
quier junta del Cuerpo de Comi-
sionados de Condadoen cualquier
condado donde su presencia sea
requerida por el cuerpo, y la per
sona designada pedirá su pago á
tal procurador de distrito y no al
condado.
Sec. 7. Sí alguna vacancia
ocurriere en el empleo de pro-
curador del distrito, el juez ó jue-
ces de las cortes de distrito del
distrito de procurador donde tal
vacancia ocurra, podrán nombrar
á alguna persona instruida en
la ley para que actué como pro-
curador de distrito para tal dis-
trito hasta que tal vacancia haya
sido llenada en la manera áutes
aquí presenta.
Sec. 8. Si cualquier procura
dor de distrito estuviere inetre-sad- ó
comprometido en cualquier
causa advisara al Territorio, a
cualquier condado en su distrito,
estuvieie ausente de cual
quier proceso en el cual el Terri
torio, ó cualquier condado en su
distrito, se halle interesado, el
uez de la corte de distrito po
drá nombrar á alguna otro per-
sona competente para represen
tar al condado ó Territorio en tal
causa, y cada tal persona tendrá
el mismo poder que el procura-
dor de distrito allí, y será asig-
nada una propina razonable por
sus servicios por la corte, no ex
cediendo de cinco pesos al dia y
veintecinco pesos adicionales, los
cuales serán pagados por tal
procurador de distrito.
Sec. 9 Este acta no es disti
nado á abrogar Capítulo Treinta
y Cuatro de las Leyes de Sesión
de 1905, de un acta intitulado
Un acta proveyendo para asis
tentes procuradores de distrito,
aprobado 6 de Mayo de 1905," ni
el Capitulo Noventa y Tres de
hichas Leyes de sección 2582, de
las Leyes Recopiladas de 190",
el mismo en referencia á Promo
tor General y Procuradores de
distrito, aprobado 16 de Mayo de
1905," pero todos otros actas ó
partes de actas en conflicto con
este son por este abrogados, y
este acta tomará efecto y estará
en fuerza desde y despnes de la
fecha de su pasaje.
En esta oficina se renden toda
clase de blancos propios para los dlf
reates oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alorase de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas oue vengan de afuera les aconseja-
mos qne cuando vengan a la plazo so
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos los blan-
cos necesarios.
prueba convincente le sus proclividades
por la labranzn puede ier
trazadas a sus antiguas ace-
quias de riego. Que oran hábiles en
el arte de contrucclon es demonstrado
por sus casas de seis a siete pisos,
construidas de piedra y mezcla, con
vigas y eourtones bien amoldados. La
piedra para sus edificios fue llevada
de una cantera algunas millas al coste
do su plaza, y los restos bien mar-
cados del ancho camino de montana
por donde acarrearon el material pue-
den verse claramente de los trenes
que pasan. Denver Republlcan.
la difunta en 1888 en conmemora-
ción cariñosa de su esjwso, y alli
serán depositados los miembros
de la familia que fallezcan en lo
de adelante. El mausoleo es una
hermosa estructuta y construido
para durar por siglos.
Una telegrama de la Hermana
Josetita Mandertield, del Hospi-
tal de San José, Cnestnut HUI,
Piladelfia, ha sido recibido, anun-
ciando que le era imposible venir
á tiempo para asistir á las exe
quias do su madre y por esta ra-
zón no estuvo presoute.
I.A RECOMENDACION NO DEBE
SER ATENDIDA.
La proposición del Gobernador
Hagerman para trasladar el Ins-
tituto de Sordos y Mudos á Ala
mogordo y consolidarlo con el
Instituto para Ciegos que está en
aquella plaza, no es bien fundada
ni os bien recibida por el pueblo.
El ahorro que se efectuaría con
tal legislación seria tan insignifi-
cante que no merecería atención.
Así mismo seria un detrimento
mezclar á los niños sordos y mu-
dos con niflos ciegos; los sistemas
de educación se hallan tan opues-
tos entre si que las dos clases no
deben ser puestas bajo el mismo
techo y bajo la misma dirección.
El Instituto para los Ciegos en
Alamogordo y el Instituto para
los Sordos y Mudos en Santa Pé
están adelantando muy bien con
las apropiaciones limitadas que
se les conceden. Conforme se
van conociendo mejor se van lle-
nando de nifios y jóvenes para los
cuales están' destinados, y dentro
de muy pocos anos prometen f-
igurar entre las más útiles y me
ritoriosas instituciones de su
clase en este gran país. El Nue
vo Mexicano espera y confia que
los miembros de la Trigésima
Séptima Asamblea Legislativa
examinarán cuidadosamente so-
bre estas cuestiones y obrarán
cual sea mejor para los intereses
del pueblo y de los desgraciados
á quienes concierne, es decir, de-
jando las instituciones citadas
donde se hallan, y proveyendo
para su mantenimiento y conduc
ción en manera tan liberal como
sea posible y necesario. Las
actuales apropiaciones no son
grandes y los impuestos que se-
rán recaudados para pagarlas son
ciertamente bastante pequeñas.
Dejar así lo que bien camina, de-
bería ser en esta instancia el
lema de la Asamblea.
Suscríbanse al Nuevo
Eü NUEVO MEXICANO Uriw'taiiwto'bijo dominioVMnilHnn " lnlut.l ..i. cuestión pur de y debe ser dlscu-
- El CAMBIO DEBB BB B8CH0
tlda equitativa y plenamente. El proyecto Introducido por el
Hay aqui lugar para honesta di- conciliar Malaquias Martines del
ferencla de opinión. Evidente- - condado de Taos. Dará abrevar el
miembros de laiAsambleu, solaMAX. FROST, Editor.
men te la Cámara de Representan capltulo 2, de las Leyes de Sesión
mente doce, ó una tercera parte,
son nativos de Nuevo México de
dcscendenoia hispanoamericana,
y cada unn de ellos está imbuido
El Período
de Evasión
JOHN K. 8TAUPPKR, tes por mayoría de dos terceras
Secretorio y Tesorero. partes opina que ti es el ti mpo
Hotel Coronado
0 LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FE, NUEVO MIXICO.
DEL RESTAURANTE CORONADO.
Hri al Trabajo de Cooln dt ahora n adelanta por al mismo.
El Coronado el lugar donde Vd. puedo obtener la m.jor comida per25 centavoa, en esta eludid. A breve orden de primer el. Servicioá Carte. Probadno. Se garantiza satisfacción.
EN CONNECCION HAV PIEZAS A MUEBLADAS.
Ldo Sur de I Pl, 222 c.ll de Sin Francisco.
y el Nuevo Mexicano cree que el
de 1901, bajo el cual el Goberna-
dor del Territorio está encargado
del deber de llenar vacancias en
empleos de condado, y proveyen-
do que este poder sea delegado á
ubi veraauero espíritu ae patrio-
tismo y ciudadanía Americana, yPKBGlO DR 8U8CRICION.
ta el nombra qut á menudo Mle di I "cambio critico" de la
vida de la mujer, Su periodoPor un ABO. 2 50 los varios leuerpOs de comisiona
vienen a intervalo mal largo,
Lvan aleado nieno y menosctear por completo, El
es fiel creyente en la grandeza,
en la indivisibilidad y sublime
destino de la nación Americana.
Los nativos de Nuevo México en
esta Asamblea son descendientes
Por deis meses 1 25 dos de condado, es nna medida
en la buena dirección y debería
Consejo Legislativo kará io mis-
mo. Ya es tiempo de que el pue-
blo de Nuevo Méxioo se gobierne
de por si en el verdadero sentido
de la palabra, por elecciones y
por votos del pueblo donde y
cuando quiera que sea posible.
Porqué ha de renunciar el
pueblo á su prerrogativa bajóla
Por tres meses 65
cambio dura trea 6 cuatro año,
y causa mucho dolor y
pero cato puede, ein
embargo, curarte tomando elCiT'Pago adelantado.
recibir pronta y favorable consi-
deración y acción á manos de la
Asamblea. El Nuevo Mexicano
de familias antiguas y bien cono
oidas, cuyos antepasados se estaLas leyes de los Estados Uni blecieron aqui hacen centenares oree en un gobierno del pueblo,de anos, y cuyos antecesorespd requieren que
cual quiera
d . rsona pagará por un periódico por ei pueoio y paia i.i pueblo, yLey Orgánica?
Los oficiales
públicos deben ser responsablescombatieron muchas décadas por el conferimlento de la facultad ü C. YONTZsu nueva patria, por la vida y por arriba citada álos comisionados A lefirl it la Mijer ti n Aipstia.la libertad, y quienes cuando tanientras continué tomándolo dela estafeta, aunque el tiempopor el cual se suscribió haya
expirado.
de condado, se halla en la direc
al puebjo, los contribuyentes de-
ben tener algo que decir con re-
ferencia á la selección de sirvien-
tes públicos.
Prontamente alivia el dolor,
nerviosidad, irritabilidad, misecion ae tai gobierno. Los comibandera de los Estados Unidosfué enarbolada en la Plaza do sionados de condado son los re
Santa P'ó por el Gonoral Stophen preséntales directos del pueblo,
W. Kearney, prometiera i fideli OTRO EMBUSTE DEL JOURNAL
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer Relojes Finos y Joyería.Tilmas Navajo y Oéneros Indios.
Uiio Oeste de la Plaia, Santa Fé, N. M.
para conducir los negocios y adUN
AÑO LIBRE Da, SUSCBICION.
cualquiera persona que nos
ria, desmayo, vamos, tensa- -'doñea de calory frío, debilidad,
cansancio, etc. El vino de Car-d-
hará que Ud. pase este
evasión" con toda segu-
ridad, fortalecerá su alaterna para
el resto de u viJa. Pruébelo!
Puede comprarlo en todas las
DE LA FACHENDA ministraciones de condado, partidad y lealtad álos KstadosLUni-do- sde Américii,j' han mostradomande el dinero por cinco sus cularmente los trámites de nego
"El mensaje del Gobernador cios del mismo. Saben lo que elcritores nuevos, por un ano cada
uno. le mandaremos El Nuevo
ooucat a yi.oo la Doten Iindica que el. Diputado Impresor pueblo quiere y lo que el pueblo
su fé y lealtad con sus obras y
sosteniendo á eskogrunpaís en
todas las ocasionos en'que ha sido
necesario desde 1849.
Público (Mr. Max Frost) fué paMexicano libre por un alio.
Véanse los precios de suscri
debe de obtener. Conocen mejor
á los ciudadanos que el ejecutivo
del Territorio. lia política nada
gado por el Secretario del Nego-
ciado de Im migración (Mr. Maxcio'i arriba.
"Todo excepto la muerte
he sufrido yo," escribe Virginia Xob.
son, de Ksstou, Md., "hasta que tone
I Csrdul qut sst curó con tanta laFrost), de 63 á 124 POR CIENTO tienequeverconlapropos'ón. EnMAS que la cantidad por la cual pides que mi medico se sorprendió,
pues nos bis que lo tetaba tomando."un condado donde los RepublicaSE NECESITAN AGENTES.
I,A ELECCION DE PROCURA-
DORES D B DISTRITO.
Por algunos unos pasados y nos han electo comisionados de
la misma impresión podía haber
sido hecha en otra parte. HayAgentes pura procurar suscri SED UN CAPITALISTAcondado Republicanos, naturalbajo todas especies de adminis que asombrarse de que el Alma mente se nombrarán República-ciones se necesitan en tods partes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
traciooes, Republicanas y Demó
i, . . i
cratas, el Nuevo Mexicano ha - wi ou Anuncio Especial en Referencia aempleos de condado. Ett un con' Ley Nacional de Alementoa yála Compañía Impresora del favorecido la política de ponor
dado donde una mavorfa dardo- - Drog Puroa.Nuevo Mexicano por particu
naque esté en favor del Negocia-
do de Im migración?" Journal
de la Fachenda de Albuquerque.
Lo que antecede del Journal de
la Fachenda de Albuquerque pue
de ser contestado á breve órden
y eso muy satisfactoriamente.
tanto poder como posible en mu-no- s
del pueblo. Este periódico dadanos creen en la suuremaciJ
Nos complacemos en anunciarares.
deprincipiosDenratasydondeestá en favor de un gobierno del
El Nuevo Mexicano se envia á pueblo, por el pueblo y para el
pueblo, y por tanto desea que
nay un cuerpo Demócrata de con- - dades del pulmón no es afectaba(fado, los candidatos que perte- - por la ley nacional de alimentos y
necen al partido Demócrata se- - drogas puras, porque no contiene
todaslas estafetas en Nuevo Mé Mr. Max Frost no es diputadosean electos tantos oficiales como
se p'ieda bajo la forma de gobierxlco, y
tiene una circulación
grande y creciente entre la gen rán naturalmente nombrados
PP" nl r drogas permcioi" as. la recomendamosy como rera llenar las vacancia n
Si queréis serlo. No depende en
quienes fueron vueetroe antepaaadoe
ni en casualidades afortunad.
Cualquier Americano puedo hacer
ee un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peeo ue ganarte, y allí crecerá y
se acumulará haata que tea tuflclen-t-
grande para eer Invertido.
Reclbiremoe con gueto au cuenta,
por pequeña que sea... Os pagare
moa interás sobre ella y o daremos
buen contejo financiero ti lo pedí.
Estamos aquí para acomodara en
todas maneras posibles. Haced uto
de nuestra cala de recibo. Eecrlbid
allí vueetraa cartas y venid cuando
necesítala uaar el telffono.
no actualmente en fuerza en el
. . . meoio inoiensivo para niños vte inteligente y progresista del
impresor público y nunca lo fué.
Si el Journal de la Fachenda de
Albuquerque afirma tal cosa,
miente; si cualquiera oficial ó in.
dividuo lo afirma, miente, ya sea
á sabieudas ó de otr i manera, eso
pieos ae condado, y la voluntad adultos.-- De venta en la Farmu- -Territoriodel Sol Resplandeciensudoeste.
te. También lia estado en favor aei pueoio expresada en la caja cía ae ireiand.
de boletos será, por lo tanto, liede la elección de procuradores do
dislritoen los distritos donde lianPeriódico Official del Condado tium n uuuu en mi gruuo inucno Recuerden que el Nuevo Mexicano
mayor que por nombramiento presenta a cada ausTltor que paguede Sandoval.
por el ejecutivo. La seíción que ma Ztloa"da co,n unaEs "el
sera aorogaaa por el actaintroduPeriódico Official del Condado
de oficiar. Los procuradores de
distrito son elegidos en todos los
estados de la Unión por voto po-
pular, y aún en el Territorio de
Arizona so sigue esta práctica y
ha sido la regla por diez y seis
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente 12.60 al ano.
cido por el señor Martínez ha es
e Santa Fé. tado en fuerza cerca de diez a nos,
no quiere discutirlo el Nuevo
Mexicano. No es cosa material.
El Secretario del Negociado de
Immígración hace que la impre
síón del Negociado de Immígra-
ción sea hecha por el impresor
público y á precios del impresor
público conforme á la ley. Esta
ley fué decretada desde 1889 y
ha estado en los estatutos desae
entónces. El Secretario del Ne-
gociado de inmigración nada tu-
vo que hacer con su decretamen- -
y na probado ser, en varias ins-
tancias, algo impropia y no bene-
ficiosa á los intereses públicos, y
anos. En práctica se ha averiSABADO, FEBRERO 2, 1907. Hasta de Lea Montanaa.Es alabado ol Linimiento Snow ijr
UNITED STATES
Bank s Trust Companyguado que es la políticu más acor Ballard por el bien que hace. Un romedio seguro para reumatismo y toal bienestar de las administraciotada. ; Poiqué uo hade tenerla das dolencias. Wright Vi. Lovlng denes de condado. El conciliarLOS HECHOS C01IO SON.
La Trigésima Séptima Asani
Nuevo México? Hace (.ños que Orand Junctlon, Coló., escribe: "UseMartínez comprende los deseos SANTA FE, N. M.no pudo realizarse, poique no ha el Linimento Snow de Ballard el inblea Legislativa está constituida. de los ciudadanos de los diferen viorno pasado, para el reumatismo vbia abogados suficientes y había
puedo recomendarlo como el major liles conoauoj en leste respecto ydistritos que no tenían ningunos nimento del mundo. Pense cuando riíe
Ha comenzado bajo buenos auspi
cios y circunstancias favorables
Consiste de nn cuerpo do hom
toy simpiement9 lleva á efecto ha obrado sobre ellos al introduabogados. Hoy todo eso ha cam vi acometido por esta enfermedad que
lardarla lo menos una semana paracir este proyecto. Está en harbiado. Durante los tres anos pabres tan superiores cual puedan sanar, ero al aplicar vuestro Lintmonía con el pueblo de se condu- -sados cerca de ciento cincuentahallarse en cualquier estado de la rio. 1 renlmontoenn lnariol í...i,i, lnetll varlas vces durante la noche
u. ,. o u,,ua muy
., .. ,1.. M ..
aoogados se han establecido en el
Territorio y están practicando su r uUUO uo iiuDvu ivici.uu ,y v bueno en tres días." De venta en
sus provisiones conforme las
halla y como es su deber hacerlo.
La aserción del Gobernador
Hngerman en s"li mensaje sobre
los varios precios elevados que
carga el impresor público por
trabajo público sera plenamente
investigada y discutida en tiem- -
Unión, y su composición da el
mentís directo á aquellas afirma-
ciones falsas en que se trata de
en atender á sus sentimientos. la botica de Flscher y Cía.profesión. No hay ahora un dis
El proyecto debe ser decretadotrito donde abogados compelendenigrar el buen nombre de Nue en ley.tes no podrían ser escogidos paravo México, que han sido puestas
en circulación por diversos perió
las posiciones; en cuanto á la op
PARA LOS DIASFESTIVOS
La Compañía JWanufac- -
irt'Á vi., 1Í11 Fntpalant, nl al Im.11 ',, ,. . . ' E1 Crup puede ser positivamentenión política de esos abogados,dicos en todo el país, de que Nue presor puonco ni ningún oQcial curado en 20 minutos. No hay a
hecho hacer impresiones 'tos ni nada que enfermo d Joscoin- -
eso no importa; que el pueblo es
coja. Si la mayoría de los votan
vo México no era Americano en
sentimiento, en populación, en
toriade Joyas de Fili-
grana de Santa Fe.
Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos, Cabillos Dóciles, Buggies.
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono Jiumero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
Chas. Closson.
públicas por el imp.-eso- r público í""18" 4 8U Ks rabe dulce,
.
,' y placentero, llamado Reme--tes de un distrito es Republicana.idioma, en métodos, en legisla tiene euipao necesita uetenoerse. Milo del Dr. Shoop contra el Crup,escogerá cundidutos Republicación, en administración, sino que La ley es ley y prescribe los pre-- He" el objeto y bu arelon es inmed
UN HERMOSO Y EXTENSO SURnos para el empleo de procura
dor de distrito, si son competen
Cios que sean cargados por el im-- Acuérdese que el Remedio delIDr. Shoop esta hecho solamente para TIDO DE LOS ULTIMOS ESTILOS
era Mexicano y extranjero. En
el Consejo Legislativo hay tres
nativos del Territorio de descen
(jihmm pu.mcuy pugauos por el el Crup. Esle remedio no es un 0Utes y dignos. Si los voluntes DE JOYERIA ACABA DE SER COM-PRADO Y SERA VENDIDO A LOSTerritorio. Las insinuaciones de ralo lodo. Es solamente para Crup yDemócratas tienen mayoría elegi- - minlriiiifir inrlh-ifln- noriAiir-- í ' 680 es to(l- Pe vente en the Flscl'flr PRECIOS MA8 BARATOS POSIdencia hispano americana. Son án Demócratas para el puesto. Drug Co. BLES PARA EFECTOS NUEVOS.ellos Malaquias Martínez, del dís oficial de que hubo colusión eutre CADA ARTICULO GARANTIXADOSi no quien lo quita? Porquétnto compuesto de '.os condados COMO LEGITIMO Y SEGUN REPREno sé ha do tener confianza en los Buscando Querella.de Taos y Mora; E. A. Miera, de! SENTADO. LA FABRICA DE JOVERIA MEXICANA DE FILIGRANAvotantes? El Nuevo Mexicano
el Secretario del Negociado da
Tinmlgración y el impresor pú-
blico en cualquier manera res
pecio á Impresiones para y de
"He vivido en California 20
anos y todavía ando buscandodistrito compuesto de los conda ES UNA ESPECIAL! DD EL TRAno es creyente en los cargos yaos ue santa re y sandoval, y querella en lo que toca á quema BAJO MAS FINO Y MEJOR ENESA LINEA ES HECHO POR ESTAásanos que uan sioo lieclios y se parte del Territorio, son nbsolu-- ' duras, llagas, heridas, lámparo COMPAÑIA.tamunte falsas v no están funda- - nes' cortadas, torceauras, 0 un
Jacobo Chaves, del distrito com
puesto de los condados de Valen
cia y McKinley; estos tres hom
i
están haciendo por empleados,
por políticos egoístas y por períó-dico-
amarillos sobro el carácter 2?"' r?uaT,"-ITinS"-
a N. MONDRAGON,das en hechos y no pueden ser
sustancíales en ningún modo, for-
ma ó muñera. Este es lenguaje
len, " escribe Charles Walters, debres se hallan en la primacía dela vida, y cada uno de ellos puede
y capacidad del pueblo de Nuevo iVlanejdaor,Alleghany, condado de Sierra.
entender, leer y escribir el idio claro y habrá más cuando lo exija No hay para que buscar, Mr.
México para gobernarse & si mis-
mo. El pueblo está bien y si al Walters, cura en todo caso. Gama inglés. En el Consejo no se la ocasión. Aqui mismo, es pro-
pio anotar que el Journal de laguna
vez suministra un hombre rantizada en la Botica de Flscher KILLtheCOUGH
y Cia. 25 ct?.mpropio para empleo, ellos son
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grande paalvo que te nemoe en nuestro negocio. Que di.
gan nuettros parroqulanoa i tu amigo, "Puede darse crédito á cuanta
diga S. Spltz," es la mejor recomenda-clo- que podemo procurar. Legal)
dad es nuestro santo y seña y cadaventa que hacemoa no te cierra hasta
que la compra resulta satisfactoria. Et gran satisfacción comparar en
una tienda cerno esta- - Cada articu lo lleva contigo su oarantl.
and CURE the LUN38Fachenda de Albuquerque no n
necesita intérprete.
En la Cámara hay nueve míem
bros de origen Hispano ó Mexi-
cano y nativos de Nuevo México.
los que sufren y ellos remediarán presaría sino gran satisfacción yel error con debida prontitud. WITHUna Lección Util. Dr.King'saprobación de los estatutos en reEste periódico no creo en el poder "Huce seis aflos que aprendíSon ellos: Ramón Sánchez, de ferencia á impresión pública, se una lección útil, escribe John
gún ahora existen, si su impren
do un sólo hombre en ninguna re-
lación del gobierno dentro del de. Pleasaut, de Magnolia, Ind. "En t itónces empecé á tomar las Pildota hiciese el trebajo, Los ui tí TJNSUMf fiON Prlceminio do los Estados Unidos.-- ! ras de Nueva Vida del Dr. Ring,culos do ese periódico sobre el 0UGH8 andOLDS 50c &$ 1.00Fres Trlal.Que el pueblo gobierne. No está y mientras más las tomo mejoressistema de impresión pública, se las hallo. A todos satisfacen.más expuesto á errores de lo que Bure. t and ttuickeat "'uro for all
Garantizadas en la Botica degún ahora existe, son inspirados
por la envidia más baja en los ne
THROAT nnd iUVi TROUB-LE-
or MONEY Jf I.K.está un hombre sólo en su oficina.Si incurren en ellos los remedia Fischer y Cia. 25 cts. S. Spitz,
Fabricante y Joyero. Comerciante en Relojes
Joyas, Diamantes
gocios y por ios celos políticosrán pronta y efectivamente y en más súcios as i como también por I La Grlppe y Pulmonía. .
avaricia financiera y el deseo del La Miel y Alquitrán de B'olev
debida sazón. Si esto fuese de
otra manera el gobierno popular
OSTBOPAHA,
DR. CHARLES A. WHEELO.N,
Sobador.
No. 103 Palace Avenía
manoteo. Cuanddquiera que el cura las toses de la snppe e Im
seria una falacia y una forma Re- pide la pulmonía. Rehusad todos
menos la legítima en el empaque Cura con éxito enfennerdadea acuublícana de gobierno adminis da y crónica sin drogas o medicinas.amarino. Le venta en la Farma Consulta Gratis.trativo seria un engaño, una
trampa y una patarata. No hay
cia de Treland, Hora de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m.
OSTBOPATIA.nada de malo en el provecto de la
Un Nlno. " teopatia es un alstema da tra-
Journal de la Fachenda de Albu-
querque y la componía á quien
pertenece, logran agarrar el pa-
trocinio público, lo usan por todo
lo que puede rendir y bucen
cuanto posiblemente pueden ob-
tener, justo ó injusto, propio ó
impropio. Es un caso de uvas
vendes para la pacota nada más
ni menos.
Taos, Julián Trujillo, de Rio Arri
ba; Herrera, de San Miguel; Sán-
chez, de San Miguel; Baca, de
Santa Fé; Montoya, de Bernali-11o- ;
Mirabal, de Valencia; Padilla,
de Unión, y Gallegos, de Quay.
Todos estos, menos dos, entien-
den, leen y escriben el idioma in-
glés, en adición á su idioma natal,
el español. Los dos que no ha-
blan, leen y escriben el idioma in
glés, son muy inteligentes y lo
comprenden bastante. Han pa-
sado de la primacía de la vida, y
por esto no tuvieron oportunidad
cuando eran muchachos y jóvenes
para aprender el inglés, pues
treinta anos ha no habia absoluta-
mente ningunas escuelas públicas
en el Territorio y los maestros
eran pocos. Estos son los hecaos
conforme están y el pueblo del
Territorio del Sol Resplandecien-
te no necesita avergonzarse de
ellos. Estos hechos también re-
futan conclusivamente los aser-
tos propalados en Amona duran-
te la campana de estado de que
en caso que se aprobase el estado1
consolidado, el nuevo estado de
Cámara No. 1, introducido por el Debe ser la Iuü la casa, y lo, sera al tm'nto operado con les manos. No
representante Heacli, el cual pasó le dala el Cream Vftrmtfuite de Whlte. B,a uroís 0 niedlolnas. Un conjunto
la mejor medicina para lombrices e músculos encogidos o una
a la humanidad sufriente. ne en 'a colocación de una o mas
remedio se esta haciendo un tobras en el espinazo do una persona
The JVormandie Hotel
De Primera Clase en Todo Respecto.
Plan Europeo
en la Cámara de Representantes
por 1 votos contra 7; en principio
es absolutamente correcto; habrá
discusión y diferencia de opinión
lugar permanente en todos los i,0. implicando el abastecimiento del ner-
gare. Una madre con hijos no nuede " ' sangre estomago puede cau- -
respecto á su oportunidad actual; Suscríbanse al Nuevo Mexi- pasarse sin una botella del Crcnm Bar Indigestión y otras formas dede Whlte en la casa. De orden en los Intestinos. M Sobadoreso es del todo lecttimo v esta cano. ESQUINA DE LA AVENIDA DE DON GASPAR Y CALLE DEL AOUAventa en In Botica de Flscher y Cia. releva los músculos encogido y arre
wat tirc uAiroir gla cualquiera dislocación por lo cualel paciente queda bueno Inmediata-mente- .El principio es lo mismo entoda ot as onfermedade.MiiLg' v mmr iani Bate tratamiento de sobar trata conTHE ORIGINALLAXATIVE
HONEY and TAR
In tht
YELLOW PACKAQm
Restaurante Bon Ton
Las Mejores Comidas'en la Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
John V. Conway.
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippc, Asthma. Throat
buen éxito toda clase de enfermeda-
des agudas o crónicas. No se cobra
por consultación.and Luna Troublea. Pre venta Pneumonía and Consumptton DR. CHARLES A. WHBBLON,
Sobador.ihjüJjAJND'S PHAEMACY.
LO QUE HACEN LOS RIÑON pana, tarjetas Profesionales Vi wint everybody who has a hsrdCOMERCIO CONMA. Sore Luui Tlsns nffQ cold In the chest to use Ayer's(UO Cherry Pectoral. Our long experi-- J
ence itb it, over slxtr yesrs, telli
incssants Trieaji Ñas
Fuertes y Saludabas.
DEBILIDAD DE
LOS RIÑONES
Y DIABETES.
us there Is nothing lis equsl for coughs, colds In the chest, bronsbltis, hosrse-nes-
sore lungs, weik throsts, snd eak lungs. Doctora celia us the sanLICCENCIADOa EN LIV.
"JSX AGUILA KBORA D8 ÁM
MIOÜEl."
El Nuevo Mexicano no roclama
crédito especial por haber suge-
rido primero al Hon. Charles A.
Spiess para Presidente del Con-
sejo de la Asamblea Legislativa
Trigésima Séptima. El nombra
de Mr. Sptess se sugirió natural
rodo la sangre en el cuerpo pasa
por loa rutones una ves cada tras mi
nutos. Los riflones distribuyen Is
La memoria publicada por el
Departamento de Comercio y
Trabajo de Washington de cifras
que muestran al aumento que
ha tenido el comercio con Pana-
má en los últimos aflos. Al prin-
cipio de esa época las mis impor- -
sangre. Trabajan día y noche. Cuan MAX FR08T,do saludables remueven cerca de 600 Abosado en Ley, E8TABLE0IDO EN 1856 IN00PORAD0 EN 1908
Tomt el Reconstituyente del Dr.
Ahoop, tí padece de alguno de
loi siguientes síntomas.
ranos de materia Impura dlarlamen Nuevo México.Santa Fe -
mente, no solo á este periódico En La Tienda.
te, cuando en mala salud alguna parte
de esta materia Impura se queda en la
sangre. Bato trae muchas enferme slnn A ntros. Prfinminiinta n su w'es en ranama (le ios asta
buen p08 Un,d8 ÍBeron yprofesión escogida, con undades y síntomas dolor en la espal-da, Jaqueca, nerviosidad, piel callenteJt aquí toa alrriomaa caracttrlatlcot dede Ir rlBonei Dolor en lia rapaldast obra loa rilonei; piel traoiparerite. durante el afio actual han subidoiieate: come.ó,, ó, H. .T.. Y seca, reumatismo, gota, gravel, dea-
H HOLT,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Practica en las cortes de distrito asi
como también nte la Corta Suprema
del Territorio.
anadea ardíanle 6 doloroaa al uuar la orina, orden de la vista y oídos, ataranta-ÍSJit!r.Til-
irregular, debelldad,
registro como estadista construc-
tivo; insuperable como parlamen-
tario, era para el puesto un can-
didato que no podia ser derrota
á $14,000,000, Por ahora no se
puede determinar qué parte de
este comercio corresponde 4 iborina, tea,distribuidores en
do, si la competencia, servicios ymalestares deinconcieutr- de auovar
.1 cuerno sobre uno los Riflones. brillantez de atributos teman que
que consuma allí el gobierno de
los Estados Unidos, aunque es
probable que gran 'parte de las
exportaciones se des inen á ese
Sara un remedio ma
y luego bre el otro pía,ilo mejor ea ulnguno. La
nara loa rtnnnaa nk.mayoría de laa medicinal
llenen au elec
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefono 66 . . Oficina, Ed. Orlffln
lisa a Mllinular á loa i monee, á igual que los
svriauta Minutan al hígado. Mucha de leaBlermedadeB graves de loa rlDonea son caneada.
Looarlo Lopes, de la Calle del Alto,
dice: "Cuando un Individuo ha pide-cicl-
fuertes ataques de dolor de es-
palda por dles aflos, algunos de ellos
tan virulentos que no podía andar, no
podía dormir de noche y nt aun podía
ser el factor decisivo, nomo
presidente de la última conven-
ción territorial Republicana dio
pruebas de cualidades que lo se
objeto.
Seligman Bros. Co.
Se hallan lo Mejor y Mas Nuevo en
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA
Se reciben Ordenes para
TONICOS DE TODA CLASE,
Se dan a examinar las muestras de las
ULTIMAS MODAS,
Se encuentran también los elegantes
MODELOS DE STANDARD,
Cuyos precios no pasan de 15 centavos,
pwi ia uiureucaa. No crea qtw nln
Kua medicina para loa rlDonea alcaaaa iel órgano en ai: vlgoriee au. nervio, y ob--
.. ..... j.f,n.lrd la i. r ...1 Ut ?Le hace a usted mal el Café? Pro
Shoupvigoiiaay fuiiiáca u nervio que gobier. acostarse con holgura causa de BU 09 bablemente que sf! Pruebe el Tafé
aau toa riaouea.
G. W. PRICHARD,
Abogado y Consejera en Ley.
Practica en todas las cortes de dis
púlela S 1er menos por loa cinco aflos Salud del Dr. Shoop. "Café-Salu- d es
dltlmos, sabe algo acerca de lo que una hábil combinación de cereales
trito y da atención especial A cansasrealmente es el dolor de espalda. tostados y nueces. NI un solo . grano
de café verdadero se halla en el café ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fé, N. M.
Cual podía "haberse esperado, cuando
mis riflones no estaban ejecutando
sus funciones propiamente existía de
Salud del Dr. Shoop Sin embargo, su
sabor y aroma Iguala muy aproxima-
ñalaron como caudillo entre los
hombres, como un presidente
ideal en reunioues de hombres
fuertes. Los sesentadias subse-
cuentes probarán que la aprecia-
ción del hombre hecha por el
Nuevo Mexicano no es exagerada,
sino que apenas se acercará al
grado pleno de alabanza que todos
igualmente darán. Que Mr.
Spiess tiené á su alcance otros
daayinte al de los cafés de Java y
Vecinos Chasqueado..
"Yo me hallaba literalmente
muriéndome de tos, y me habia
debilitado tanto que no podia de-jar la cama, y los vecinos prede-
cían que yo nunca la dejaría vivo;
pero se llevaron chasco, porque
gracias i Dios, fui inducida a usar
el Nuevo DnRruhrimlonrn rlol T)-
Moca, si su estomago, corazón, o
ríñones no resisten la bebida del café
sarreglo con la secreciones de los rl
Roñes, que particularmente se obser-
van de noche. Yo, consistente y per
tlnasmente usé loa remedios garanti pruebe el Es una bebida BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley.
Santa, Fé, Nuevo México.
zados para curar el mal de rtafionea agradable, alimenticia y satisfactoria.
No es dañina ni aun para en the Fiaantes que fuese á la botica de Ireland
Oficina, Ed. Sena, Avenida de Palacio.no Infante. De venta de the Fischer
honores aún más elevados que el !Dru Co-
SE DESPAOHAN INMEDIATAMENTE US ORDENES QUE NOS ENVIEN i
Pidan catálogos de muestra.
Constipación Crónica Curada.
King. Se necesitaron
.
justamente ñones, P"don" "I i""1 ÍT muy S'perocuatro botellas de a peso para diferente. u, Plldorll8 a6 paracurar del todo la tos y restituirme l09 Rlfione9 obraron directamente so-- ábuena cabal salud, escribe lay bre m rifiones y m un espado muySra Eva Uncapner, de Grover- - breve de tiempo el dolor de espalda y
tnwn, Stark Co, Indiana. Este las molestias en las secreciones de los
Rey de los remedios para tóses y riflones cesaron. "
resfriados, y sanador de garfean-- 1 De venta en todas las boticas. Pre
Uno que padece de constipación
de Presidente del Consejo de la
Trigésima Séptima Asamblea
Legislativa, grande como es ese
honor, es un hecho indisputable
CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley,
Practica especialmente en la Oficicrónica se halla en peligrode mu
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE NEGOCIOS EN Ll CIUDADcuas enfermedades graves, m na de Terrenos, E. U.
que se hará más manifiesto en los Clayton, Nuevo México.Jarabe Frutal Orino Laxativo cu-
ra la constipación crónica, puespocos afios subsecuentes quetor pulmones, se halla srarantiza- - cío 60cts. Fostcr-Mllbur- Co., únicos Csj"n de 819. Telefono 38ayuda á la digestión y estimula eldo en la Botica de Pischer V Cin. ' agentes en los Estados Unidos. hígado y los intestinos, restan50r v Si no So rio nnn vetolio Recordad el nombre Doan y no lando la acción natural de estostomen otro. INCORPORADOgratis. .
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley. ,
.as Cruces. Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda
órgauos. Comenzad á tomarlo
hoy y os sentiréis mejor de una
trascurran. Nuevo México debe
ser congratulado de que tiene
hombres fuertes como Mr.Spiess,
cuyos dotes les hacen encum-
brarse en cualquiera asamblea,
yo sea en Nuevo México, en
Washington ó en otra parte.
Bal editor del Memphis, Temí., Una Puntada a Tiempo. dos de Doña Ana, Otero, Orant, Luna
"limes, escribe: l'.n mi opinión Salva ciento. Del mismo modo una y Sierra, Tercer Distrito Judicial
a Miel y AlquitraD de Poley es el botella del Jarabe de Marrublc de Bal
vez. lil Jarabe Frutal Orino La-
xativo no causa nauseas ó estru
jones de barriga y es muy agra-
dable para tomarlo. Rehusad
sustitutos. De venta en la PV
macia de Ireland.
remedio para toses, res- - lard tenida siempre a mano evita
friados y enfermedad pul mona!, muchos casos de enfermedad. Un
H. B. Cartwright y Hno,
NEGOCIANTES POR MAYOR,
RANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO.
SSEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta obtención.
A. W. POLLARD,
Abogado en Ley.DESAFIO ABORTADO.y á mi propio conocimiento per- - remedio seguro para Tlses, Resfriados
sonal. la Miel v Alnuitrnn Hfi BonquittB y Tos Ferina. La Sra Procurador de distrito, Condado de
Luna.Pnlv ha mnnhuc nnrno s Hot Sprlngs, Arkansns
Deming Nuevo México.escribe: "Tengo una Botella del Jar El diputado por Tennessee
John Wesley (aines, se ha visto
Curación violenta de las almorranas
se obtiene con el Ungüento Mágico
del Dr. Shoop hecho solamente para
almorranas. Y su acción os segura
y satisfactoria. Almorranas con com
abe de Marrublo de Ballard en mi
baúl de medicinas, y doy muchas
permanentes que han sido poco
menos que maravillosas." Rehu
sad cualquiera que no sea la legi-
tima en el empaque amarillo.
De venta en la Farmacia de
Ireland.
veces gracias a mi previsión. Ha Impe
dldo muchos casos severos de enferm
con un desalío en las manos, el
que al fin no pudo efectuar, falto
de aliento, hallándose el diputa-
do en un hotel de Washington,
ezón, dolorosas, Internas o externas
desauarecen como por magia con suedad." De venta la Botica de Fischer Santa Fe, N. M- -
J. H. BONHAM, E. C. WADE
BONHAM & WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
y Cía. Fischer Drug Co.
sostuvo una controversia con un de Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficinas delasente publicista que terminó
Agrimensor General y de Terrenos E.
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL; NUEVO MEXICO,
U.por invitación de éste el repre-
sentante, para que salieran ara-
bos á la calle á decidir allí á puno
Las Cruces, Nuevo Méxtoo.
Levantándose del Sepulcre.
Unfabricanteprominente, Wm.
A. Pertwell, de Lucarna, N. C,
refiere una experiencia muy no-
table. Dice: "Después de haber
tomado menos de tres botellas de
Amargos Eléctricos, me siento
C4RTWRIGHT DAVIS CO
No. 250 Calle de San Francisco. limpióla bondad del caso. Al
Telefono de la Especiería No. 4 Telefono de la Carnicería Ko 49 como uno que se levanta del se La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio
diputado le faltó tiempo para
dirigirse á la puerta y medir el
campo; pero el agente, al obser
pulcro. Mi enfermedad es el
ESPECIEROS y, PANADEROS 8 CARNICEROS Mal de Bright, en el periodo deDiabetes. Creo plenamente quevar la presteza ae su adversa
E. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en las Cortes de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten-
ción dada A todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con-
dados i Santa Fé, Rio Arriba, Taos
y San Juan.
Santa Fé, Nuevo México.
ios Amargos Eléctricos me curado. lo siguó acortando el paso,
rán del todo, pues ya han atajadohasta que pen sándolo mejor, alPECES EN TARROS. llegará lu puerta giratoria, la1 las complicaciones del hígado yvejiga que me habían molestadoSiempre tenemos en msno un surtí
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vez que recibamos un carga
mentó de aceite de olivo, puesto en vi empujó y dió vuelta coa ella, ha por anos. Uarantizado en la Bod completo de pescado Importado en
tarros, el cual es muy propio para el tica de Pischer y Cia. Precio 50c.
almuerzo 0 par amerendar.
nagreras de cristal da medio cuartillo,
con retenedores de cristal, loa cuales
se pueden usar en la mesa para aceitePescado en tomate, tarros da uno
Seis instructores varones, todoa graduados deColegioB afamados
del orientt Edificios nuevoiy todo el mobiliario yequipo modernt
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,
obras de agua y todas las enmodidadee.
ENSESANZA, ASISTENCIA S LAVADO, $200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada ano. Roswell
es una R ealidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Reoentes Natban Jaffa, AV. M. Reed, R S. Ham iltou, J
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse A
EL CORONEL J. W, WLLSON,
Superintendente.
ciendo ademán do volverá entrar
en el hotel. Corrió el diputado á
detenerlo; continuó el agente en
su compartimiento dando vuel
No Dejéis.d vinagre, cada una vale 8Gcts. Para mañana lo que podáis hacer
A. B. FtENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad en Leyes de
Minas y Terrenos. Piezas Edi-
ficio Sena. Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nuevi México
hoy. 91 padecéis de un hígado Inerte,
6 de constipación no esperéis hasta
libra, USots.
Pescado fresco, tarros de una libra
Tarros de una libra 35 cts.
Metí.
Tarros ovalados de uns? libra, Fin
don Haddocks, 35cts.
tas y en el suyo el diputado sinHOR8 D'DEUVRE
mañana para buscar alivio. Compradpoder entrar en el nicho que noTenemos este buen estimulante, el una botella de Herblne y poned en
abandonaba el otro, y mientrascual está compuesto de pepinillos, an buena orden ese hígado. La pronti
tud respecto a la salud excusa muchova, olivos, etc., en vasos de cris tanto, giraba la puerta sobre sutal de Muy fina: cada una 30cts chos casos de enfermedad. 1m Sra.eje como tina peonza, que era Ida Gratiam, Polnt Texas, escribemaravilla. El de más pulmones
CHARLES F. EA8LEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
FLOR IMPERIAL. "Use Horblne en mi familia por seis
anos y hallo que hace todo lo quey,piernas, que fuéel agente, queAconsejamos que compren nuestro
Con especialidad Asuntos de Terredó triunfante, porque ni fin Gai- -buen pan durante el verano, pero si ha reclama hacer." De venta en la botic de Fischer y Cía. Tienda de Winter y Ciano y Minas.cen su propio pan, no falten en coni nes, con dolor ue hijada y derren
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es
coda de naranjas amargosas es muj
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta
rros de una libra, 30cts.
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que se produce en el
mundo, é invitamos que compren en
nuestro comercio y quedaran conven
clilos que es cierto lo que anuncia
mos.
para la flor Imperial, la cual ea la me gado vio en una de las vueltasjor que hay en el mercado. Especial Esto Puede Interesaros.
Nadie está inmune de la enüermente adaptada para la hechura de Buenas y Finasdispararse
á su contrario calle
abajo, sin que le quedara á élpan. 50 libras por 1.75. FRANK W. CLANCY,
Abogsdo en Ley.
Procurador del Segundo Distrito Ju
meiltid de los ríñones, asi es que
debéis recordar que el Remedio
de Poley para los Ríñones atajará
aliento ni ánimos para perseguir-
la -LA CARNICERIA. dictal. ESPECIERIASlas irregularidades y curará cual Practica en las Cortes de DistritoNuestro comercio es cuartel general
quier caso de mal de riflones y y en la Corte Suprema del Territoriopara compradores particulares de car CONDICIONES EN ELnos frescas. Vendemos solamente car también ante la Corte Suprema de losvejiga que nt esté fuera del al-
cance de la medicina.--D- e venta Estados Unidos en Washington.URUGUAY.ne Inspeccionada por el gobierno, la
cusí noB es mandada por expreso y la Albuquerque Nuevo México.en la Farmacia de Ireland.
Frutas.
En lo que pertenece 4 frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuesas, duraznos, albarl
coques, bananas, naranjas, ciruelas.
cual es cuidadosamente preservada de
El cóneul norteamericano encontaminación después de que llega i
nosotros.
Frutas Frescasy Legumbres
Hagan una'prueba de nuestro Arroz y demás ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos
Nos es placentero hacer saber a
nuestros lectores acerca- - de un Re-
medio para la ToTs, el del Dr. Shoop.
Montevideo pone en guardia á
muchos que de los Estados Uni 08TEOPATIA.
Por anos el Dr. Shoop ha venidados desean emigrar al Uruguay,
y nn repuesta & numerosas car-
tas recibidas, manifiesta es cierto
combatiendo el uso de Opio, Cloro-
formo 6 cualquiera otro ingrediente
venenoso que por lo general se usa
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADE8 80N IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
DR. CHARLES A. VVHEELON,
Oateopata.
No. 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu
Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Feque la cria de ganado da ganan
cías seguras, debidasálas buenas
condiciones del suelo y clima das y crónicas sin drogas 6 medicinas.Consultas Gratis.
Horas: m. p. m. Telefono 156.pero para dedicarse & ella se
necesitan grandes capitales y
cierto conocí miente de los ha
en las remedios liara la tos. Según
se ve el Dr. Shoop he recibió
la nueva Ley Gubernativa
obre Alimentos y Drogas Puras, re-
cientemente establecida, pues él lia
venido trabajando en este ramo por
muchos aRos. Por mas de 20 afios los
contenidos del Remedio para le Tos
del Dr. Shoop han sido Impresos con
advertencias en contra del Opio 6
cualquiera otro narcótico venenoso.
De este modo he hecho posible a las
madres le proteccidn para sus hijos
y para ello solamente Instalase en el
Remedio para la Tos del Dr. Shoop.
De venta en the Fischer Drug Co.
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I. BROWN,
Ingeniero de Minería,
EL PASO
California, tyexico
y EL OESTE
Kansas City, St. Louis, Chicago
y EL NORTE y ORIENTE
Muy convenientemente alcanzados via TORRANCE v
Secretarlo y Tesorero de Ir. EBCuela de
Minas de Nuevo México.
PRIMER BANGO NACIONAL
DE SANTA FE
La Institución bancarla mas vieja en Nii"o México. Eitablecldo eu 1970.
VLUVVS J. PALEN, Presldent a .IHN H. VAUGHN, Contador
H. L. WALDO, Vico Presldonte. A. H. BRODHEAD. Asistente Contador.
bitantes del país. Como no hay
terrenos públicos, se hace nece
sario 'comprarlos ó arrendarlos:
cierto es que el gobierno dice
que posee algunos, que venderá
& su tiempo, pero nada ha deci-
dido acerca de esto. En cuanto á
Socorro, Nuevo México.
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE
oportunidades para conseguir, RIACORBET Y SMYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y deSobrante y danos Entero (fr,r,,ooo
El Nuevo Mexicaao es el untco pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asunto de Inte-
res. La suscrlclonson solamente $9.60
al ano. Suscríbanse y quedaran sa
dapltal (150,000 EL PASO & SOUTHWESTERINHidráulica.empleos en hacienda y tincasson pocas y malas. En primer
lugar los sueldos no pasan de til
á 16 al mes y luego el género de
Ensayes y Contratos en General
tisfechos Je lo qne anunciamos. Lado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
Nuevo México.
Conectando de cerca con el Famoso
"GOLDEN STATE LIMITED'vida del agricultor ó ganadero en
Un tren de amplia entrada e iluminación eléctrica, transilos Estados Unidos, con muchas
comodidades en su casa, es muy
diferente a !a agreste y primitiva
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero Civil y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, B. U.
Santa Fé, Nuevo México.
prevenir un constipado con
es mas seguro que dejarlo
correr para curarlo después. To-
madas al "Comenzar i estornudar"
las Preventlcs concluirán con las con-
stipados é Influenxa y quiza lo, sal-
varan de la pulmonía A bronquitis.
tando sin cambio entre
Los Angeles, St. Louis y Chicago
También otro tren completo Diario.
de las haciendas uruguayas.
Se transa un negocio general bancsrlo cu todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal v
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra v vende cambio domestico y eztrangero y hace transferlmlon-to- s
de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos
tan llb rales como son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a raion de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelsnto liberal
conslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde-
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad ; los principios
lolldo's "nanearlos. Se alquilan Cajones seguros pira depósitos. Respetuosamen
sesollclta si patrocinio dsl publico
Además, hay que hablar español Las Preventlcs son una golosina
para colocarse, y aun para hacer
negocios por cuenta propia.
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dito
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alosase de todos los que ne-
cesitan Ules artículos. A las perso
ñas que vengan de afuera lea aconseja
Folletos, precios y otra información tocante a viajes con mueno
El deparlamento de onras del Nuevo
agradable en forma de pastilla para
la curación de constipados, y se ven-
den en cajas de Scentavos y 25
centavos. SI tiene escalofrió, si com-
ienza A estornudar, pruebe las Pre-
ventlcs. Que ellas con seguridad cor-
taran cualquier resfriado y lo com-
placerán. Ds venta por th Fischer
Drug Co.
gusto dada dirigiéndose á:
mos fine cuando vengan A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. 81 desean obras finís y
al ostlo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a sn falto,
J. A. HILDEBRANT, V. R. STILES;
Agente, Torranco, N. M. Agente General de Pasajeros,
El Paso, Texas
xicano y encontraría todos los blan-
cos necesarios.
merttnrlosa 9h NAPOLBONCITODSX, CON H. C. Y0NTZtrocinado. Trabajo Sanitario de Plomear
La corte de pruebas del condu COMERCIANTE EN
DADO DB SANTA FB.
El Presidente de la Cámara, el
Hon. R. L. Baca, es conooido en-
tre su gente como "Napoleón el
Chico." Ha probado ser inven
do de Santa Pé tuvo sesión el lú
Heiojes de Bolsillo y Campana. Joyas y Chinanes pasado, presidiendo el Juezde Pruebas Antonio Alarid. El Pintada de Mano. Manufacturero de Jove- -SABADO, FEBRERO 2, 1907. escribano G. W. Armijo se halla cible en las elecciones, y si hay
algo de verdad en el refrán anti-
guo de que ''si quieres saber to
ba en su puesto. El informe final ria Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer Relojes Finoe y Joyería.Tilmas-- Navajo y Géneros Indios.
Lado Oeste de la Plata, Santa Fé, N. M.
de David Rodríguez y Félix Ro
driguez, administradores del esPERSONAL Y LOCAL. do lo que hav sobre el carácterde un hombre, no preguntes áél
sino á sus vecinos," entonces el
tado de la finada SinforosaK. d
Sena, fué presentado y se ordenó
señor Baca puede presentar unsu aprobación. Según el inforDon José D.Sena, secretario
certificado muy bueno. Muchasme de los administradores el esde la Corte Suprema del Terri han sido las tentativas para detado produjo 1250, que fuerontorio, regresó el lúnes pasado
Deseamos anunciar á nuestros
amibos y parroquianos que i
obtenido loe servicio de
Mr. J. A
.ROBERTSON, de Dan-ve-
Colorado, qulan tendrá car-
go da nueetro Departamento da
Plomear, y qua eataremoa me-
jor preparado que nunca para
hacer Plomarla Sanitaria d Pri-
mera Claae. . . Una prueba os
Convanceri de qua Mr. Robart-ao-
haca au trabajo plana, honee-t- a
y satisfactoriamente-
Tienda de Quincalla de
WILLIAM. A McKenzie
228 CALLE! DE PAN ÍFAKCIK.O, HIHCKC 14
aplicados al pago de cuentas frotarlo, para sepultarle en su
precinte, pero siempre salió vic Caballeriza de AlquilerbDon Narciso Sánchez y esposa
de Alcalde, llegaron á la ciudad
El señor Sánchez es alguacil del
torioso porque sus vecinos tienen
confianza en su capacidad. Asi
es que ha sido electo repetidas
veces á empleo, desde miembro
del Concilio Municipal á miembro
de la Legislatura, y generalmente
de un viaje de negocios a La Jo-
ya.
José T. Sandoval, anteriormen
te diputado escribano de prue-
bas del condado de Santa Fé, ha
aceptado una posición tempora-
ria en la oficina de A. M. Berge-re- ,
escribano de la corte del pri
mar distrito judicial.
condado de Rio Arriba y resido
en Alcaldo. Trajo á su cargo á
un indio del Pueblo do Santa
Clara, acusado de meterse on ne
gocios ágenos. El indio fué exa
Vehículos Hermosos. Caballos Dóciles. Buggies.
Carreteles y Coches,
Llamen al Telefono flamero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
á pesar de oposición determina-
da. Esto da énfasis al atributo
minado el lúnes pasado ante el más notable del señor Baca, el deEl escribano de pruebas, Oeor Juea McFie y dió fianza en la suge W. Armijo, ha dado licencias agresividad, Es combatiente por
naturaleza, sabe lo que quiere, vade matrimqnio á los siguientes made 100 para su comparencia
en el término venidero de la corto
de distrito por el condado de Rio
en pos de ello y lo consigue. Esoota. Donaciana Pacheco, de 18 Estufas Medianasaños, de Chimavó y Juan Monto. lo que le hace de gran valorArriba. El señor Sánchez y suya, 21 anos, de Las Truchas; Sta
Jun u tu García, 32 aflos, de San
para sus constituyentes. Es in
tensamente leal ásus intereses Chas. Closson.esposa partieron el lúnes á visitarla ciudad de México, y esperanta Pé, y Magdaleno Casados, 32 y También GrandesPero más que' eso es también undiplómala. Puede derramarestar ausentes de cuatro á cincoanos, de Santa Pé.
El procurador de distrito, Ale
semanas, regresando ul lugar de aceito sobre las olas alborotadas,
su residencia á fines "de Febrero. y este caracterismo le servirá dejandro Iíead, cuya residencia se
twksCura de Una Enfermedad de la Piel mucho como presidente do la Cá
mata, cuyas sesiones pueden lle
halla en Tierra Amarilla, conda
do de Rio Arriba, llego á la ciu
. .j j , mh zTenida Por Veinte Anos. itensesgar áser tan bulliciosas como unaQuiero que sepáis cuanto bien me 1.1 J8uu ei saoaao en la nocne con ha dicho la Salvia de Chaniberlaln
negocios legales y a ver lo que Ha curado mi faz de una enfermedad junta Republicana de barrio enSanta Fó. El señor Baca es in-
dudablemente capaz, y si hay algo
de la piel de casi veinte anos de duhace la legislatura.
ración. He sido curada por varios
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el maa grande paaivo qua te nemoa en nueatro negocio. Que di
gan nueatroe parroquiano á aus amigo, "Puede darae crédito á cuanto
en la descendencia, esto le vienemédicos tan agudos como puedo haber
en el pais y no me hicieron ningún
Ahora otamos recibiendo nuestra
estufas de ealentur, ambos para le-
na y carbón. Nuestra principal "The
Wllson," casi cerca de 100 retldentea
ile esta ciudad están usando la "Wll-
son. Salva combustible, retiene al
calor por largo tiempo que cualquier
otra estufa. Por esa rajón las ven-
demos. Necesitan una estufa calen-
tadora, ya sea para lefia 6 carbón,
les podemos salvar dinero, y darlea
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa de
estufas grandes hechas por la Com-
pañía Manufacturera Excelslor. Nuea
iros precios las venden, no ae necesl-t- a
mirarlas porque ya los precios n
puestos.
Antonio Chavez, empleado de
esta oticina quien fué a visitará
sus padres en Albuquerqne ha
natj raimen te, porque su podrebien, pero dos cajas de esta salvia me
han curado" Sra Pannie Grifan, Tróy
Alábanla. De venta en todas las bo
en su tiempo, fué uno de los cau-
dillos de Nuevo México. La Cávuelto a la ciudad y se halla en el
ticas.desempeño de sus deberes. diga 8. Spitz," es la mejor recomenda ción que podemos procurar. Legall
dad aa nueatro aanto y eana y oadaventa que hacemoa no aa cierra hasta
mara no tendrá razón para arre
La causa de Manuel S. Gonza pentirse de haberle elegido comoNo se olviden qne el Nuevo Mexica qua la compra reaulta aatlafaotorla. Ea gran satisfacción comparar enlos fué una demandapordivurcio no estará alerta en la cuestión de es u presidente, y sus constituyen
tado, y el desean saberlas es bueno tes hallarán que como represenentablada por la actora por moti
vos de abandono y falta de sopor que
se suscriban pronto. tante, el seHor Baca sostendrá
te. La actora pedia un divurcio sus intereses, que son también
los intereses de la comunidad.
Que Hacer Cuando Estéis Bilioso.
La cosa proprla que debéis hacer
una tienda cerno aata- Cada articu lo lleva consigo au garantía- -
S. Spitz,
fabricante y Joyero. Comerciante en Relojes
cuando estéis bilioso es tomar unn J8dosis de las Pastillas do Chamberlalu
liara el Estomago e Hígado. Limpiar PARA LOS DIASFESTIVOS
an el estomago y regularan el hígado
absoluto y la restitución de su
nombre de soltera, Cirola Rom
ero. La corte concedió el decre-
to de divurcio y el derecho de la
actora para resumir su nombre
de soltera, pero negó su pedimen
tode pago de abogado. El de-
mandado tendrá que pagar el
intestinos. Precio 25c. Muestras
gratis en lorias las boticas La Compañía Alanufac- - Joyas, Diamantes,Recuerden que el Nuevo Mexicano toriade Joyas de Fili Muebleríapresenta a cada sus"Htor que paguesu suscricion adelantada con una plu grana de Santa Fe.uia de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscricion son
f2.60 al ano.
costo de la presecuoión. El
testimonio en la causa fué toma-
do ante un juez arbitro.
Los señores francisco Serna,
ex -- comisionado de condado, y
Eutimío Salazar, de Chamita, se
hallan en la ciudad visitando í
Hemos esiano poniendo en lugar
un cargamento Je muebles escogidos.
UN HERMOSO Y EXTENSO SUR-
TIDO DE LOS ULTIMOS ESTILOS
DE JOYERIA ACABA DE SER COM-
PRADO Y SERA VENDIDO A LOS
PRECIOS MAS BARATOS POSI-
BLES PARA EFECTOS NUEVOS.
CADA ARTICULO GARANTIXADO
COMO LEGITIMO Y SEGUN REPRE
SENTADO. LA FABRICA DE JO
The Normandie Hotel
De Primera Clase en Todo Respecto,
Plan Europeo
El Remedio Chamberlain Para la Tos
Un Favorito.
"'Preferimos el Remedio Chamber-
lain para la Tos a cualquier otra parísus amigos y observando los
wmwmmprocedimientos de la legislaturaDon Perfecto Armijo, de Al
nuestros niños", dice Mr. L. J. Woo,l-bur-
do Twlnlng, Mich. "Nos ha ser-
vido también en fuertes resfriados y
grlppe y nos complacemos en reco-
mendarlo." De venia en todas las
boticas.
ouquerque, alguacil mayor del
Este departamento csl.1 en el segun-
do piso, y les pasará Inspeccionarlo.
Agentes por los famosos carros de
Tibbet & Sons. Podemos darles á
precios mas reducidos que cualquier
otro comerciante.
Efectos propios para la estación es-
tán llegando diariamente.
condado de Uernalillo, estuvo en
la capital .1 'principios do la se
YERIA MEXICANA DE FILIGRANA
ES UNA ESPECIALIOD EL TRA
BAJO MAS FINO Y MEJOR EN
ESA LINEA ES HECHO POR ESTA
COMPAÑIA.
IV. MONDRAGON
jVlanejdaor,
El Nuevo Mexicano e el nnlco po
ESQUINA DE LA AVENIDA DE DON GASPAR Y CALLE DEL AGUA
Restaurante Bon Ton
Las "Mejores Coinidas'cn la Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
John V. Conway.
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntoa de Inte-
res. La suscrlclan son solamente 12.60
al ano. Suscríbanse y quedaran sa-
tlbiechos s lo que anunciamos.
Santa Fe Hdwe And Supply Co.
mana.
El Hon. Salomón Luna de Los
Lunas, presidente del Banco del
Comercio de Albuquerque, llegó
á la ciudad en la'inañana del már
tes pasado, habiendo venido de
Albuquerque, "donde llegó el día
anterior con su esposa. 'El Nue-
vo Mexicano se complace de sa-
ber que la operación quirírgiea
hecho á la Sra. Luna tuvo un éxi
Para Enfermos de Reunios.
El expedito alivio de las dolencias
La Nueva Duloeria está, abier
ta. A todos so da la bienvenidit.
Dulces de todas clases se fubri
can tiqui todos los oías. Frutas,
Nueces ote. Cajas de fantasía &
que se tiene aplicado el Balsamo de
Chamberlain lo hace ser un favorito
para los que padecen de Reumatismo,
ciática, mal de rabadilla, lumbago y
dolencias muy arraigadas en los mus- - Estampadores de Huleprecios módicos. Al lado opues-to de la Mercería de Cartwright.culos. De venta en todas las botica Lo Mejore Efectos a los
Precios mas Baratos en lato completo, y que se halla en
vías de recuperarse. Está un Tienda de Mercaderías deKILLthe couchpoco débil todavía más se espera
and CURE THE LUNQS BULE.
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. (2 ENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO AHORA MAS ESTAMPAnOTíFS
Br.King's
OSTEOPAT1A
DR. CHARLES A. WHBELON,
Gobador.
No. 103 Palace Avenut
Cura con éxito enfermerdadea agu-
da y crónicas sin drogas o medicinas.
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:6 p. m.
OSTEOPATIA.
La osteopatla es un sistema de tra
VESTIDOS
que en unas cuantas semanas
habrá sanado del todo. La Sta,
Otero, que acompaño al Sr. y la
Sra. Luna a Nueva York llegó &
la ciudad en el treu del mártes.
La Sta. N. B. Pield vino con ellos
á pasar algunos días en la resi
Netir Discoverv DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SATVAM
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.yf i.lu. fidN Priea
SOBRETODOS,FORÍj OUGHS and 50c &$ 1.00Frea Trlal.tamiento operado con las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto LISTA DE PRECIOS.VESTIDOS AL ORDEN,Sure. I and Uuickest ""uro íor allTHBOAT nnd tJVi4 THOTJB.
dencia Bargere.
En la noche del viórnes de la
semana antepasada a Sta. María
O - .
de músculos encogidos o una peque-ne- s
en la colocación de una o mas. ver-
tebras en el espinazo de una persona
Implicando el abastecimiento del ner
hES, or MONEY
Estampador de una linca, no mas que 2 2 pulgadas do largo 15cCHAQUETAS DE FUMAR,ooua, oosequio a sus amigas en
la casa de su hermano José D
vio y sangre estomago puede cau-
sar Indigestión y otras formas de des-
orden en los Intestinos. El SonadorSena, en la calle del Colegio. Ha SOMBREROS,
lláronse presentes las señoritas
Erinea Baca, de Las Vegas, Ani- -
releva los músculos encogidos y arre-
gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno Inmediata CACHUCHAS,ta Luna, Elísea Delgado, Leticia mente, mi principio es lo mismo en
todas ot as enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
A Que Sufrir de Reumatismo?
Sabéis que las dolencias reu-
máticas pueden ser aliviadas? Si
lo dudáis no tenéis sino que apli-
car una vez el Balsamo de Cham-
berlain. Tal vez no os aliv'ede
Ib dolencia, pero hará posibles eldescanso y el sueno, y eso cierta-
mente significa mucho para a
que padece de reumatis-
mo. Pe venta en todas las
boticas.
Napoleón, Julia Napoleón, Mana
Alderete, Luz Sena y Pannie CAMISAS,buen éxito toda clase de enfermeda-
des agudas o crónicas. No ae cobra
por consultación. GUANTES,
Abreu. Las presentes pasaron
una velada agradable jugando va-
rios juegos caseros, y los place-
res de la ocasión tuvieron aumen-
to con la música y
uuua nnea adicional en el nnajjpo estampador, 10c.
Estampador de una línea mas que 2 2 pero no mas que 3 2 pul-
gadas do largo goc
Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador do una linea, mas que 3 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada 5C
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encornadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, mes, día y ano en 1 2 pulgada 50c
Fechador Regular de Linca 35c
Defiance o Feohador y Banda de Molde $1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check" $j 00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
DR. CHARLES A. WHBELON,
3obador
PAÑUELOS,
El Precio del Sosiego. MEDIERI,La terrible comezón y ardor
Don Juan José Salazar, de Las
Vegas, arribó á la ciudad el már-
tes en la mañana, ocasionando su
venida el fallecimiento de su her
incidentales á ciertas onferme
ROPA INEniOf.,dades dá la piel, se aplaca casi al
instante usando la Sálvla Cham-
berlain. Prado 25 cts. De ven-
ta en todas Izs boticas.
mana la Sra. Manderfleld.
CUELLOS,
Don Cosme Martínez, labrador
y hacendado de las cercanías del
SANITARIO
JDEL
DR. DIAZ.
No. aoa Calle del Agua,
8AKTA FE, N M.
Calentado por vapor, alumbrado
por electricidad y cnutoda las
cotnodldadesque puedan desear-
se para personas enfermas.
Servicio de pri-
mera clase.
PRECIOS: de 816 a J50
por semana, pagolnvailablemente
adelantado.
COMBATAS DE LANA,SoCura M il Grave de Estomago.
Habiendo estado enfermo pordos aflos pasados de una mala
mala enfermedad estomacal, una
CAMISAS DE BAÑO, 'fflffi". 31? COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE, N. M.amiga me dió nna dósis de lasPastillas Chamberlain para el Es VESTIDOS
Vallecito, se contó entre los visi-
tantes á la capital el mártes pasa
do. Vino á visitar á sus parien-
tes y á comprar víveres.
Un gran número de premios
elegantes será ofrecido en el
bazar que será tenido en la Aca-
demia de Loreto, la semana que
entra, bajo auspicios de las Her
manas de la Caridad. El entret-
enimiento os para una cnusa
El departamento de obras del Nuevo
Los Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
tómago é Hígado. Me hicieron
tanto bien que compré una bote-
lla de ellas y he usado doce bote-
llas en todo. Hoy me hallo buena
de una grave enfermedad esto-
macal. Sra. John Lowe, Cooper,
Maine. Estas Pastillas se ven-
dí u en todas las boticas.
CSUSRIBANSE AL v
NUEVO MEXICANO
$2,50 POR DOCE MESES.
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Si desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon
miréis todo a su guato, EHLE
